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Синтез макроциклических соединений был и остается весьма привле-
кательным объектом исследования в органической химии. Среди гетеро-
циклов, входящих в состав макроциклических молекул, важное место 
занимает фуран. Такой интерес к этому гетероциклу основан на его уни-
кальных синтетических возможностях.  
Нами с целью создания новых фурансодержащих макромолекул 




















Первыми шагами в синтезе такой системы являются разработанные 
удобные препаративные методы получения диальдегидов 3 (Схема 1) и 
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